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мократичність, вміння формувати команди, вести підлеглих за собою, власним прик-ладом надихати на досягнення суспільно важливих цілей.  Враховуючи сучасні виклики перед освітою в Україні, вважаємо за необхідне запроваджувати у програмах підготовки керівників освітніх установ всіх типів са-ме лідерську парадигму, яка посилить інноваційне мислення останніх, їхню здат-ність до інноваційної діяльності, сприйняття змін та напрацювання інструмента-рію для забезпечення освітніх реформ. 
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МЕТОДОЛОГІЯ ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ У 
ВІДПОВІДНОСТІ ДО СВІТОВИХ СТАНДАРТІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ 
 Сьогодні в Україні формується нова освітня концепція, в основу якої покладено мету переорієнтувати вищу школу на потреби суспільства, що змінилися. Інтеграція України в Європейський Союз неможлива без реформування та адаптації до світових стандартів вищої медичної освіти [1,4]. Впровадження в систему медичної освіти ос-новних ідей, сформульованих Болонською декларацією, передбачає підвищення якості освіти, конкурентноспроможності та мобільності випускників [2,3].  
XXI століття – вік медицини, яка повинна бути спрямована на збереження здо-ров’я людини і реалізуватися через систему «громадянин - лікар - здорове суспіль-ство», вимагає переходу до нових рівнів освіти. Це стосується і медичної освіти зокрема. Реформи охорони здоров’я й медичної освіти активно реалізуються в усіх напрямках і орієнтовані на безперервність і послідовність навчання, засновані на історичному досвіді й гуманістичних цінностях, розвитку нових педагогічних тех-нологій [3]. Основа навчання у вищому медичному навчальному закладі базується на ви-користанні трьох ключових елементів – лекції, практичного заняття та самостійної роботи студентів [2].  Практичні заняття у навчальному процесі вищого медичного навчального за-кладу є основною частиною навчального плану й академічного навантаження ви-кладача [1]. Лекція закладає основи наукових знань у студентів в узагальненій фо-рмі, самостійна робота розширює ці знання та створює теоретичну базу, а от прак-тичне заняття покликане поглибити, розширити й закріпити знання, сформувати вміння та навички. Практичні заняття розбудовують клінічне та наукове мислення, мову студента, дозволяють перевірити та оцінити його теоретичні знання, оцінити вміння та навички. Структура сучасного практичного заняття складається з 4 класичних етапів:  
I. Вступний етап: організаційні моменти складаються з переклички, звернення уваги на зовнішній вигляд студентів, пояснення студентам мети й мотивації даної теми практичного заняття. Студент повинен уточнити, що він повинен знати, що вміти і де потім використовувати отримані дані.  
II. Контроль вихідного рівня підготовки студентів: може містити в собі конт-
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роль вихідних даних, отриманих студентом на попередніх заняттях і курсах сумі-жних дисциплін, а також рівень підготовки студентів до даного заняття. При цьо-му можуть бути використані будь-які форми контролю: усні, письмові, тести, си-туаційні задачі тощо. Форми контролю може вибрати як сам викладач, так вони можуть бути рекомендовані робочою навчальною програмою. Успіх залежить від рівня підготовленості групи, творчого підходу викладача до розбору результатів контролю самостійної роботи студентів і спільного коректування базисних знань. Усе це забезпечує готовність студента до поточної навчально-практичної діяльно-сті та сприйняття нового матеріалу.  
III. Основний етап: викладач повинен домогтися досягнення мети і завдань практичного заняття. Відпрацьовується та закріплюється зміст матеріалу. Вибір методу навчання – це прерогатива кафедри та викладача, заснована на наступних вимогах: погодженість теорії з фактами, точність і визначеність понять, стандар-тизований підхід і системність досліджуваного матеріалу. У першу чергу потрібна підготовленість викладача, якщо ці методи використовувати хаотично і без підго-товки вони приречені на провал і можуть негативно вплинути на рівень засвоєння.  При цьому виділяють 4 рівня засвоєння: 
1. Репродуктивна діяльність (повторення раніше засвоєного): а) дізнавання ма-теріалу з підказкою ззовні; б) самостійне відтворення вивченої інформації. 
2. Продуктивна діяльність – виконання практичної роботи, відпрацювання на-вичок тощо. 
3. Уміння вирішувати завдання в нетипових ситуаціях на основі раніше отрима-них знань. Одержання суб’єктивно нової інформації, раніше засвоєним способом. 
4. Творчість студента, науково-дослідницькі роботи студентів (НДРС) – спри-яє одержанню об’єктивно нової інформації новими методами. 
IV. Етап перевірки якості: це етап сформованої розумової й практичної діяль-ності. Заключний контроль, резюме заняття, використання спрощених формул за-пам’ятовування, відповіді на запитання. Жодне питання або помилка студента не повинні залишитися без обґрунтованого відповіді з боку викладача. Важливим моментом є заохочення активних студентів, «винагорода» за цікаву інформацію, творчу діяльність студентів. Працюючи зі студентами, важливо встановити з ними зворотний зв’язок у від-ношенні їх участі в навчальному процесі і якості виконуваних ними завдань. На всіх етапах практичного заняття ті, кого навчають, як правило, усвідомлюють свої досягнення й у тому, на що необхідно затратити додаткові зусилля. Вони мають повне право на зворотний зв’язок для підтвердження своєї самооцінки, корекції, якщо це необхідно, і подальшого росту.  Переваги практичного заняття: 1) навчання проходить більш успішно, якщо супроводжується практичними діями; 2) доки один студент виконує практичні за-вдання, інші можуть спостерігати й коментувати; 3) викладач може безпосередньо спілкуватися з меншим числом учасників; 4) надається можливість для конструк-тивного зворотного зв’язку й закріплення матеріалу з боку викладача; 5) успішне застосування навичок зміцнює почуття впевненості студента в самому собі і до-помагає зв’язати ключові моменти навчальної програми; 6) закріплює пройдений матеріал; 7) дозволяє викладачу побачити моменти, що вимагають повторного ро-згляду. Однією із перспектив удосконалення навчального процесу за кредитно-модульною системою має стати налагодження тісної співпраці між вищими навча-льними закладами, учасниками цього процесу, та розробка рекомендацій з підви-щення якості навчання з впровадженням в систему медичної освіти інноваційних навчально-методичних програм.  
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СУЧАСНА МЕДИЧНА ОСВІТА: ПЕРСПЕКТИВА І РЕАЛЬНІСТЬ 
 Конституція України визнає життя й здоров’я громадян найвищою соціальною цінністю та проголошує державу гарантом забезпечення та утвердження прав і свобод людини. Проте існуюча тенденція погіршення стану медичної системи в країні створює дедалі більші проблеми для подальшої реалізації задекларованого права людини на отримання медичної допомоги в нашій державі. Державна стратегія України має спрямовуватись на подальше зростання інте-лектуального потенціалу суспільства шляхом перспективного розвитку вищої освіти з одночасним створенням дієвих механізмів використання цього потенціа-лу, перетворення його величезних можливостей у забезпеченні реальних зрушень в економіці та підвищенні добробуту [1]. Реформа вищої медичної освіти в Украї-ні є об’єктивною потребою, зумовленою переходом до нового рівня ринку медич-них послуг. Процес оновлення освіти у медицині має спрямовуватися на поєднан-ня трьох органічно пов’язаних основних компонентів: держави, вищого навчаль-ного медичного закладу та лікаря. Тільки таке поєднання забезпечить виконання головного завдання вищої медичної школи: підготовки та формування фахівця ви-сокого ґатунку, котрий може реалізувати свої знання на практиці. Політика в галузі якості вищих медичних навчальних закладів має сприяти стій-кому економічному зростанню і посиленню ролі України як європейської держави на основі задоволення потреб суспільства і всіх суб'єктів ринку освітніх та наукових по-слуг у висококваліфікованих спеціалістах на рівні, який вимагає європейське та сві-тове співтовариство. Дана політика спрямована на забезпечення гарантовано високої якості освітніх та науково-технічних послуг. Основою політики в галузі якості вищих медичних навчальних закладів є постійне поліпшення якості освітнього та наукового процесів з урахуванням світових тенденцій на підставі ефективного зворотного зв'яз-ку зі споживачами, постачальниками, іншими зацікавленими сторонами . Основні принципи даної політики, полягають в наступному: - здійснення підготовки конкуре-нтоспроможних фахівців на основі компетентнісного підходу; - забезпечення форму-вання системи менеджменту якості, забезпечення й підтримки високої якості техно-логічних процесів університету і якості підготовки фахівців; - інтеграція в міжнарод-ний освітній простір, здійснення спільних освітніх, наукових, лікувальних та іннова-ційних проектів і програм; - впровадження, відповідно до вимог Болонської деклара-ції, освітніх програм міжнародного рівня шляхом удосконалення наявних технологій навчання та реалізації додаткових освітніх програм; - безперервне вдосконалення кваліфікації всіх співробітників, що випереджає впровадження передових освітніх та інформаційних технологій, розширення мережі клінічних і освітніх баз і технологіч-не вдосконалення наявних лікувально-педагогічних комплексів; - розвиток іннова-ційної діяльності та досягнення стійкого економічного розвитку вузу; - підвищення якості умов навчання і праці співробітників вузу з достатнім забезпеченням інтелек-туально-інформаційними ресурсами на основі економічного розвитку; - посилення провідної ролі керівництва університету та регламентація відповідальності всіх спів-робітників у забезпеченні якості освіти. Політика в галузі якості у вищих медичних навчальних закладів має реалізовуватись за рахунок ефективного функціонування системи управління якістю [2]. Система управління якістю є невід'ємною частиною 
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